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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan panjang-berat dan faktor kondisi ikan-ikan berdasarkan hasil tangkapan dengan
menggunakan pukat pantai, serta dapat mengetahui pola pertumbuhan masing-masing ikan yang tertangkap. Pengambilan sampel
dilakukan selama 3 (tiga) bulan pada bulan April sampai dengan Juni 2015, menggunakan pukat pantai di perairan Ujung Pancu.
Penelitian menggunakan metode survei, penentuan ikan target dilakukan berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan
yaitu dengan mengamati hasil tangkapan yang dominan oleh nelayan. Hasil penelitian menunjukkan ikan jenaha (L. Fasciatus)
memiliki nilai b = 3 ialah 3,04, ini menunjukkan pola pertumbuhan Isometrik berupa pertambahan panjang setara dengan
pertambahan bobot. Ikan petek (L. fasciatus) memiliki nilai b yaitu 1,41 dan ikan baronang (S. canaliculatus) memiliki nilai b 1,75,
ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ikan petek dan ikan baronang b
